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近期的事件加强了中国和中亚之间建立更强有力的合作的想法。在上世纪九十年代末的
长时间停滞之后, 中国和中亚之间的贸易流量激增。2005 年，中国石油天然气集团公司成
为哈萨克斯坦 PK石油公司的所有者，该公司是哈萨克斯坦最大的独立石油生产商。在政治
方面，在 2005 年 5月的安集延事件之后，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫正式访问了中国, 并
签署了重要的合作协议。
要理解为什么近年来中亚与中国之间的贸易突然迅猛增长，必须考虑两个重要的事实。
首先，在中亚各国和中国建立贸易关系之后的 15年的中国的途径似乎成了在俄罗斯影响范
围外实现贸易转向的最有希望的选择方法。其次，中亚与中国之间最近的贸易增长显然是中
国政府的政治意愿，即开发中国西部地区雄心勃勃的规划的结果。
本文将阐明，在更快速的发展中国与中亚的贸易上即使仍然存在许多障碍，但是中国的
西部大开发战略无疑带来了了中亚贸易的迅猛扩张。
1．中国与中亚之间贸易发展的障碍仍然存在
一方面，尽管中国和中亚当局有很多的政治宣言，但另一方面，仍然有许多障碍阻碍了
中国和中亚国家之间在贸易的蓬勃发展。地理、政治和安全的因素仍然限制着双方的贸易流
量。但是，根据中国出口商透露，最主要的阻碍因素仍然是经济性质。
地理,政治和安全的因素限制中国-中亚贸易
地理障碍
地理上的两个主要障碍：中国西部的沙漠以及天山山脉，将中国与中亚分隔开来。塔里
木盆地、塔克拉玛干沙漠以及与中国主要沿海城市的遥远距离，仍然是阻碍中亚与中国之间
运输和贸易的主要障碍。新疆自治区的首府乌鲁木齐，是世界上距离大海最远的城市之一
（2250KM）。
在中国西部主要有两个经济圈：与哈萨克斯坦边境毗邻的准喀尔盆地和与哈萨克、吉尔
吉斯和塔吉克边境毗邻的塔里木盆地。天山山脉将准噶尔（北部）与塔里木盆地（南部）分
隔开来。
此外，新疆与中亚之间最开放的边境口岸位于孤立的山区里，这将不利于增加边境贸易。
图 1：中国盆地地形
政治和安全问题
双方边境当局间存在的相互不信任将阻挡了贸易。
从中亚的角度来看，特别是哈萨克斯坦，他们普遍存在一种观念，就是大量进口中国产
品将大大限制本国生产的发展。因此，中国商人往往成为麻烦的控制的牺牲品，特别是在边
境地区。通过扩大与中亚国家的贸易，中国当局正力求加速新疆的经济发展。他们认为，新
疆的经济发展是该地区政治和社会稳定的一个必要条件。然而，他们还担心新疆维吾尔人和
那些移民社群的关系的发展会加剧种族和政治的紧张局势。中国同意开放经济但是首先力求
强调要保持政治上的控制。如同 kellner ( 2004 )在文章中写到的一样，“对安全，社会和政
治的控制仍旧是当局的首要任务，他远比贸易促进和过境的便利措施来的重要。”
在上世纪 90年代初，哈萨克斯坦曾同意让一些独派维吾尔族人定居在阿拉木图，但是
在来自北京的压力下，哈萨克当局没过多久就将他们驱逐出去了。
中亚国家和中国之间的相互不信任仍然存在。中国仍要求来自中亚的贸易商出示签证。
同样的，中亚各国则要求来自中国的贸易商出示签证。不过，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦在
乌鲁木齐开设了领事馆，这为获得签订提供了方便，因为来自新疆的中国贸易商无须再前往
北京取得签证。
据中国商人所说，与中亚地区的贸易仍然处于“小、分散、缺乏组织”的情况，主要是
因为该地区的政治不稳定以及安全上的担心。当地居民常常不信任中国的贸易商，而维吾尔
移民社群往往以那些在中亚经营的中国企业家为目标。近年来，已有若干中国商人遭到暗杀。
2003年 3月 27日,有 19人在吉尔吉斯斯坦丧生。还有，在 2005年的“郁金香革命”中，许
多中国商人拥有的企业被洗动一空。在那几天之中，估计损失达到了 3500万美元( skochilo
2005 )。
但是出口商主要抱怨的是经济约束
关税政策
除了乌兹别克斯坦，中亚各国国家的关税和税率总体上还是相当低的。一旦哈萨克斯坦
成为世贸组织成员，这种趋势会被加强。但是, 对中国出口到中亚的绝大多数商品，就是象
服装、纺织品、玩具、鞋类、小电器这样的消费品来说，保护水平仍然太高。平均起来，关
税为这些中国产品的商品价值的 15%~20%。
非关税障碍和投资环境
中国的出口商仍然面临着高的非关税障碍。在中国西部省份，竞争并不是很剧烈，然而，
那里的投资环境远比不上那些位于沿海地区的经济特区。中国公司抱怨中亚的投资环境，并
指出一些重大问题，譬如腐败、法律执行力薄弱、合同执行力度差、外币短缺以及当地政府
治理不得力。中国出口商也必须支付运输费用，这笔费用甚至达到商品价值的 20% (Spechler
2003 )。主要由维吾尔贸易商进行的小额贸易变得越来越无利可图了，因为对这类交易有刑
事的控制。(Roberts 2004)
中亚出口商也遇到了配额和拒给进口许可证的情况。例如，自 2001年起，中国拒绝为
水银颁发任何进口许可证，而吉尔吉斯斯坦是这种金属的世界第三大生产者(在西班牙和中
国之后; Kellner 2004) 。
中亚贸易的专业化和购买力
如果不管新疆生产建设兵团,那么小企业家占了中国和中亚之间的大多数贸易。中国与
中亚的贸易物资是互补的：中国出口消费品而中亚各国则出口原材料。
但是,仅有少量的中国公司在中亚投资。除了在哈萨克斯坦石油部门的投资，其它的投
资依然很有限。中亚与俄罗斯仍然维持的贸易联系限制了中国经济的影响。哈萨克斯坦与俄
罗斯的工业在许多领域仍是相互依赖的，而中亚的基础设施仍然“以欧洲为中心”。
最后，即使中亚国家城市人口的购买力在不断增加(特别是哈萨克斯坦)，但中国公司仍
然抱怨来自中亚各公司的订单太小。
2．中国政府的西部大开发政策促使中国-中亚的贸易增长
尽管存在先前提到的很多障碍，自 2002 年以来，中国-中亚的贸易还是迅猛的发展起
来。新疆生产建设兵团(XPCC)以及安顿在新疆的浙江投资商在这个增加中占了重要的份额。
中国政府对西部地区的宽松的贸易政策说明了对这次中国—中亚贸易新推动的原因。
因此，在中亚和新疆之间任何额外的边境开放都很有可能会带来更加迅速地贸易的扩
展，因为这些贸易关系十几年来一直被抑制。
根据 IMF的统计数据，人们可以看清自这五个前苏联加盟共和国独立以来在 1992-1996
年、1997-2001年、2002-2005年这三个阶段的中国—中亚贸易的情况。
——开放德鲁兹尼/阿拉木图过境后的贸易增加，这成了第一阶段的特征。
——第二个阶段的标志是停滞。俄罗斯危机(1998年)对中亚各国的影响以及后来的独立
后第一年的情绪高涨，造成了中国-中亚贸易的停滞。
——最后，在中国政府开始其西部开发政策以及相关的投资完成后，中亚和中国之间的
贸易激增。（见图 2）。
图 2：中国-中亚贸易（1992 年-2004 年）1来源：IMF 贸易统计
图 3：中哈贸易以及中吉贸易多样化指标
来源: 作者计算； 数据来源：COMTRADE (分为二组数据)
巨大的贸易集中
中亚国家向中国出口少量的制成品。在过去几年只有吉尔吉斯斯坦开始使其对中国的出
口多样化。哈萨克斯坦以及吉尔吉斯坦的出口依然是集中在自然资源，但是中国向中亚的出
口已高度多样化(参见图 3)。吉尔吉斯斯坦向中国出口的居前四位的产品中几乎占了全部出
口的 84% ；哈萨克斯坦也是同样的情况（它们的比率是 83%）。然而中国向哈萨克斯坦出
口的居前四位的产品仅占中哈贸易总额的 30%。而中国向吉尔吉斯斯坦出口的这一数字则
是 46%。
由于中国对原材料需求的不断增长，来自中亚的进口是非常强劲地上升的。特别是黑色
及有色金属以及石油(见表 1和表 2) 。
中国向中亚出口的产品主要是消费品但也有机械设备和一些农产品和加工后的农产品
(如蕃茄汁、酒、果酱、果汁) 。中国还出口纺织品、服装、寝具（织物、被褥）、玩具、
1 这些数据包括了难以获取的非正式贸易额的估计。Green（2001）在亚洲开发银行的一个研究中所阐述，哈萨克斯坦与中国的
穿梭贸易额为 5亿美元，与正式贸易额相当。自 2000年以后，非正式贸易额的比率有所下降，因为非正式贸易变得更无利可图
和正式贸易已经兴旺起来。
鞋子、电子器件、小器械、电信产品、机械工具、农业机械、化学制品、建筑材料、汽车零
件以及医药产品(参见表 3) 。
表 1：2004 年哈萨克斯坦向中国出口的主要产品
产 品 占出口总量的百分比
石油和石油制品 27.77
有色金属 26.64
钢铁 17.35
各种矿物和金属 11.57
来源：作者统计；数据来源：COMTRADE
表 2：2004 年吉尔吉斯斯坦向中国出口的主要产品
产 品 占出口总量的百分比
各种矿物和金属 36.15
化工产品 20.35
有色金属 15.42
动物皮毛 11.93
来源：作者统计；数据来源：COMTRADE
表 3：2005 年新疆建设兵团出口的主要产品
产 品 价值（单位：百万美元）
服装 240
鞋子 150
小器具 120
纺织品 100
番茄酱 65
来源：新疆建设兵团
中亚人对消费品有着强烈的需求。但是，由于国内生产的消费品质量差，使得消费者更
愿意购买进口的产品。目前，80%~95%的消费品都是进口的，其中很大的份额来自新疆。
从 2005 年初起，中国海关也观察到中国对中亚的汽车出口在增加。2005 年的头四个
月，就有 900多辆车出口到哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦(价值达到 18亿美元) 。
显然, 在中亚国家中哈萨克斯坦与中国的贸易价值是最大的。中国—中亚的贸易流量中
的 70%以上实际上是因为哈萨克斯坦与中国的贸易。紧跟其后的是乌兹别克斯坦(所有贸易
的 9%)，塔吉克斯坦(9%)，吉尔吉斯斯坦(7%)，而土库曼斯坦则仅有非常边缘的 2%。
低关税壁垒也许解释了吉尔吉斯斯坦从中国进口的增加。实际上，这个国家已经成为了
中国产品向中亚再出口的实际上存在的平台。因为从中国进口的产品通常被偷偷运出吉尔吉
斯斯坦。吉尔吉斯斯坦从中国进口的一些商品会用假的原产地证明书重新出口，这些商品不
合法地注明是“吉尔吉斯斯坦制造”是为了从较低的关税中获利。这种活动源于在这个区域
存在一个关税同盟(在这方面，尽管有一些政治上的声明，但整体上说还是理论上的)。在吉
尔吉斯斯坦，许多中国商品都在象比什凯克的 Dordoi、奥什或卡拉苏市场的中国市场这样
的大型市场上交易的。（见图 2和图 4）
图 4：中国与哈萨克斯坦贸易占中亚-中国贸易的份额。
统计来源:IMF 贸易统计
2004 年，新疆与哈萨克斯坦的贸易额到达了将近 33亿美元，或中国与中亚全部贸易的
70%以上。同年，新疆与中亚的贸易占中国与中亚全部贸易的 63%。哈萨克斯坦是新疆主要
的贸易伙伴，2004 年阿斯塔纳占了新疆全部贸易的 61%。(细节请参见表 4 ) 。
贸易类型
在中国方面，人们可以区分出三种类型的中国-中亚贸易：边境贸易、新疆生产建设兵
团的贸易以及居住在新疆的浙江商人的贸易活动。
边境贸易 在 2005 年的头六个月里，被中国当局归入边境贸易和小型贸易的贸易活动
占 18.5亿美元，即新疆贸易总流量的 62%。然而要想了解中国与中亚贸易中边境贸易与小
型贸易的总量仍然是很困难的，主要因为中国的定义是宽泛的，而且统计数据不可靠。特别
的是，中国与吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦之间还存在着易货贸易。因此，中国是羊绒最大
的进出口商，并且还是从中亚进口动物皮毛的最大的进口商。直到 2003 年，塔吉克斯坦的
农民仍然习惯用动物皮毛与中国商人交换罐装食品。自 2004 年以来，中国贸易商人以 2.5
美元/公斤的低价付给塔吉克生产商/出口商，但在同时，他们向吉尔吉斯斯坦支付了 7美元
/公斤，并以 11~19 美元/公斤的高价支付给哈萨克的牧羊人。在中塔和中吉的边境，中国商
人继续着易货贸易，因为这能给他们带来赢利，塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的生产商没有意
识到市场的价格。
几个边境口岸负责绝大部份的边境贸易。中国当局也同意了几个位于新疆各城市内的市
场和商业区为特别经济区的法规。在 2005 年 9月, 新疆计有 17 个边境口岸和经济特区被
归为国家一类口岸(由国务院批准) 并且有别外 11 个边境口岸和经济特区被归为二类口岸
(由新疆自治区政府批准)。
关于中国和中亚之间的一类边境口岸，最重要的边境口岸应该是阿拉木图（阿拉山口）
(参见图 5) 。这个边境口岸于 1992 年 6月开放，允许连接乌鲁木齐和阿拉木图的铁路以及
哈萨克斯坦和中国之间输油管从这里通过。2003 年，新疆贸易总量的 50%以及超过 90%的
新疆的边境及小型贸易都经过阿拉木图。有超过 400家中国公司和外国公司在这个区域经
营。
表 4：2004 年新疆的主要贸易伙伴
贸易伙伴 贸易额（百万美元） 占总贸易额的份额（百分比）
哈萨克斯坦 3,286.07 61.2
吉尔吉斯斯坦 462.06 8.6
美国 228.12 4.3
俄罗斯 223.14 4.2
巴基斯坦 163.15 3
智利 154.59 2.9
意大利 104.09 1.9
阿塞拜疆 90.50 1.7
日本 89.99 1.6
德国 88.26 1.6
总计 5,365.63
来源：新疆维吾尔自治区统计局（2005 年）
根据国家总理温家宝 2003年在上海合作组织会议期间提出的在上海合作组织框架内建
立自由贸易区的建议，中国当局于 2004 年 6月在中哈边界霍尔果斯开辟了一个免税区域。
根据估计，到 2010年霍尔果斯自由贸易区之内的贸易将会到达 22亿美元。不少企业已
经在霍尔果斯经营，这些公司包括专精于高技术的企业以及制造企业,也包括中国最大的沙
发制造商-浙江卡森工业和中国主要的电视机制造商长虹公司。
至于被关心的与吉尔吉斯坦的贸易关系，主要的边境口岸（而且是唯一在起作用的）是
吐尔尕特。乌兹别克希望在和吉尔吉斯斯坦的接壤伊尔克什坦的边境口岸,能够为货物运输
提供方便，这样中-乌贸易运输时间和费用会被大量降低。几年来,一条从费尔干纳-奥什-伊
尔克什坦的路线已经筹划了很时间，但是吉尔吉斯斯坦却一直很难在采用的路线上达成一致
意见。
至于二类边境口岸和自由贸易区，大多数是在新疆的主要城市附近的工业园区或会展中
心。例如，乌鲁木齐的边疆饭店是中国产品的大型展示中心，来自中亚的商人与来自中国沿
海省份的商人在此会面。伊宁特区在位于奎屯车站的地区有一个 48,000平方 米的区域做为
免税区与哈萨克斯坦有铁路相连。乌鲁木齐的商业贸易城是一个 2,000平米的保税仓库。
哈萨克贸易商认为, 位于乌鲁木齐的二类自由贸易区域有专门化的附加优势：一是拥有
边疆饭店这样的专门区域进行轻工制品交易，同时拥有由中国商人米恩华建立华凌会展中
心，它是一个拥有 600,000平米的面积，专门进行建材交易的建筑材料市场。
新疆生产建设兵团的贸易 （XPCC）贸易的一个主要目的是发展新疆的贸易，但更加
重要的是，它通过控制中国的边境地区来保证中国边界地区的“社会和种族的和谐”。从
1954 年新疆生产建设兵团建立以来，XPCC修造了农场和城市，帮助汉族人民在新疆定居。
2004 年，新疆生产建设兵团的贸易量占了中国-中亚贸易总量的 38%。XPCC的贸易流
量是独特的，因为这个组织是个政府机构。在中亚的对应机构主要是商会或官方工商组织。
新疆生产建设兵团在中亚的对应机构主要是商会或官方工商组织。XPCC总是在贸易交
易会中展示自己的产品，有组织地扩展中国和中亚地区的贸易。因而，新疆生产建设兵团商
业部门的副主席王东升,于 2005 年 7月期间参加了在阿拉木图召开的会议，寻求发展与哈萨
克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及乌兹别克斯坦的贸易。
图 5：中亚和中国之间的边境口岸
中国与中亚贸易的发展对石河子产生了深远的影响，石河子是在中国政府的西部大开发
战略中发展最快的城市。自 1992年以来，距乌鲁木齐 150公里的石河子就从做为经济技术
开发区（中央政府于 2000年批准了这个决定）的特殊地位中获益。新疆生产建设兵团的总
部就建在石河子。石河子在新疆具有优越的地理位置，连接新疆和中亚的乌鲁木齐-阿拉木
图的铁路线以及 312公路都从这里经过。石河子的经济是专精于贸易活动以及农业、农产品
加工和纺织与衣着工业。
定居新疆的浙江商人 出人意料的是，维吾尔人并不是中国与中亚贸易的驱动力。中国-
中亚贸易更多的是由来自中国东部沿海地区浙江省的商人带领的，这些商人定居在新疆（他
们多来自温州这个以进出口贸易而闻名的城市）。2005 年 8月,据官方估计, 有超过 80,000
位来自温州的贸易商在新疆经营，他们中有一半都在从事向中亚出口的生意。在新疆有 1000
多家企业，温州商人的就占据了一半。他们是最活跃的群体，为新疆的经济发展做出贡献。
温州人擅长于从事消费品出口，而这恰恰是对中亚出口的最大的那一部分。因此，人们认为
他们被认为是中国最具企业家精神的群体。
温州人是多分布在喀什，那里人口的三分之一都来自浙江省，特别是温州。当地新闻界
估计, 温州人拥有该市 70%的商店。
温州人似乎有意将他们的生意向中亚扩展。自 2005 年以来，有许多温州人在哈萨克斯
坦投资了房地产。
不少贸易组织已建立了商业网络，这些网络支持了贸易扩展,尤其是中亚和中国之间的
贸易扩展，比较特别有以下几个：
——阿克苏工商业联合会；
——新疆材料商会；
——新疆温州商会；
中国和中亚贸易商之间的商务会议经常在乌鲁木齐这些地方，如乌鲁木齐的华凌贸易中
心以及广汇美居物流园召开。
钱金耐是温州人在新疆创业成功的一个典型的例子。他是新疆温州商会的主席，他也是
温州人到新疆的先驱。1985年，他开始在当地卖小电器产品。2001年，他成立了进出口贸
易公司-德汇实业集团。这是新疆最大的私企之一。
还有许多来自中国沿海城市的商人在新疆创业的成功例子，例如：
顾正春，乌鲁木齐正华工商业集团主席。生于江苏南通的他，在国家开始实行西部大开
发战略时，于 1999年来到新疆建立了他的公司。现在，他除了拥有的 8家公司外，还有两
家生产床单和枕套的工厂，产品专门出口到中亚地区。
陈其刚，Tsin-Kaz合资企业的总裁，1998年他开始在哈萨克斯坦投资并于2000年开始了
番茄酱的生产。目前，这家公司是哈萨克斯坦最大的合资企业，一年生产5千吨加工食品，
也是该国最重要的调味番茄酱的生产商。
米恩华，华凌房地集团总裁，一位中国的穆斯林。他出生于山东的一个军人家庭。现在，
他已经是中亚最大的投资商。成立于 1988年的华凌集团的总部在乌鲁木齐。乌鲁木齐商贸
综合市场以及华凌大市场是该公司最成功的投资。随着阿拉木图的中国建材城的成功，该公
司也与阿斯塔纳有关方面签了几单生意。
3．影响中国-中亚贸易增长的关键因素
自 1992 年以来，中国力争发展与中亚各国的经济关系。随着中国西部大开发战略的推
进，中国与中亚的贸易开始兴旺。多数温州商人解释说，政府的吸引投资的政策吸引了他们
在新疆定居。
前总理朱鎔基于 2000年对西部大开发展战略的目标给出了明确的定义：“刺激国内需
求, 支持可持续发展、促进各地区的经济达到共同繁荣以及加强国家团结, 维护社会稳定和
巩固疆界。”(Kellner 2004) 。
虽然与在沿海省市的投资相比，新疆的私人投资(国内外)依然很微薄。但是出于经济、
政治和社会等多方面原因，中国政府继续提供补贴目的在于开发中国的西部地区。他们担心，
西部地区和沿海省市间经济不平衡的加重会在这些偏远地区产生政治和社会不稳定。这是为
什么在 2005年 10月，国务院西部地区发展办公室的主任李子彬宣布,中央政府在明年会向
西部地区投资 98亿美元。
从 2000 年到 2005 年, 中国政府为实施西部大开发战略投资了 480亿美元 (包括进行
环境保护的 135亿美元)。其收效已经越来越明显(参见表 5)。
根据新疆自治区政府主席 Ismayil Teliwardy的看法，由于有了政府的政策，新疆已逐渐成
为以钢铁、有色金属材料、电力、纺织品、糖、皮革、化学和机械为基础的地区。但新疆的发
展速度仍然比其他省份慢，在 2004 年的增长率为 9.5% (相较其它十三个省 12% 的增长率而
言) 。
表 5：实行西部大开发后西部地区（13 省份）GDP 年增长率
年份 13 个省份 GDP 平均增长率
2000 8.5
2001 8.8
2002 10
2003 11.3
2004 12
来源：中国官方统计（单位：百分比）
新疆的经济增长似乎还不能够让新疆赶上中国其他地区。根据来自西安的西北大学教授
刘鑫泉的看法,相较于新疆本地的人来说，政府的政策对沿海省份的投资者更有利。刘鑫泉
教授的一项研究表明，在 2000 年至 2003 年之间，西部和东部省份之间在人均年收入上的
差别扩大了 200 元 (25 美元)。
虽然有发展的经济问题，新疆成为了中国-中亚贸易的中心还有几个原因：
——与中亚有共同的历史；
——地理位置。自 1992 年以来, 新疆因此取代了香港成为中国在中亚投资第一省。这
个有利的地理位置吸引了许多跨国公司, 他们纷纷在新疆建立分公司, 譬如 IBM 、家乐福
以及英特尔。
——连接新疆和中亚地区的公路网络。
——有竞争力的价格。与欧洲产品相比，中国的建筑材料的价格比欧洲的低七倍，轻工
业制品的价格则是比欧洲的低 3倍。
——由政府批准的特别税收制度。中国政府一直用为投资者减少税收的方法努力发展新
疆，这种方法在沿海省市普遍采纳。在新疆投资的企业, 不仅可以豁免在创立之后开始赢利
后二年的税收，并且税率也比其他省市低得多。在新疆经营的外国公司被批准减免 3%的利
润税，这在新疆已经实行了至少十年。出口超过生产的 70%的任何公司，就可以享受 10%
的税收减免。而且,由航空渠道从中亚向新疆进口的产品可以免税。
虽然新疆的经济在这几年一直是开放的，但贸易开放率却仅达 20%,但是，如果现行的
优惠政策继续下去，预计新疆的贸易将在未来几年内继续呈现增长的趋势。(参见表 6：新
疆在最近二十年的贸易增幅) 。
表 6：新疆的贸易发展（占地区 GDP 的百分比）
1985 1990 2000 2004
7.66 7.16 13.74 21.21
来源：作者统计（根据中国统计局数据）
表 7：2004 年新疆主要城市人口
城市 人口
乌鲁木齐 1,859,600
石子河 642,900
阿克苏 568,700
考拉 422,300
哈密 404,400
伊宁 403,300
昌吉 393,500
喀什 354,500
奎屯 299,100
来源：中国统计局
为了使新疆经济能够增长，中国政府把发展基础设施作为重点。几位中国专家表示“西
部大开发始于修路”。 在 1995 年至 2004 年之间，中国的公路网络增加了三倍。尽管新疆
的公路和铁路密度仍比中国的平均水平要低，但是进出新疆的运输时间还是可观地缩短了。
新疆研究专家吴登月指出，从乌鲁木齐到喀什葛尔只需要 1 天，但是在 40年前是需要 7天的。
中国（尤其是新疆的主要城市乌鲁木齐、石河子、奎屯和喀什葛尔）。和中亚之间的公
路状况是非常好的。公路状况解释了为什么经济活动总是沿着那些连接主要城市的公路走廊
分布。1998 年，新疆 70%的国民生产总值是沿吐鲁番到乌鲁木齐的公路集中(Kellner 2004) 。
经济活动非常明显的集中在新疆的主要城市(参见表-7) 。
中央政府投资了数十亿美元把新疆各城市，而且还有主要边境口岸的主要城市和中国的
东部沿海地区联接起来。全长 4,300 公里的 310公路，经过了甘肃省连接了连云港和霍尔果
斯，这条公路是连接中国的东部沿海和哈萨克斯坦之间两条主要公路之一。312公路连接了
上海和乌鲁木齐，并经过了戈壁沙漠。自 2005 年 9月 1日以来, 在中国和哈萨克斯坦之间
已经有五条公路相继开通了。
中国政府一直致力发展“新欧亚大陆桥”的概念。在 2004 年 9月，政府对媒体公布了
这个项目。在中国商务部支持下，许多高级官员出席了由商务部副部长魏建国主持的研讨会。
根据商务部介绍，这个项目会使新疆的经济以更快的速度发展。但上世纪 90 年代末以来，
北京建设了一条把连云港(中国)和鹿特丹(荷兰)联系起来的铁路线，沿途经过了六个中国省
份(包括新疆)，哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰、波兰和德国。政府支持这个项目因为这条路
线可能会使新疆、甘肃或内蒙古的公司能够由这条路向欧洲或东部沿海出口。这个大陆桥是
多式联运项目，它包含了公路、铁路和航空运输。而且,哈萨克斯坦提出一条连接中国到汉
堡的铁路线，沿途经过哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊朗、土耳其、保加利亚、塞尔维亚、匈
牙利、奥地利、捷克和德国。但是，这条路线的实施估计要求投资 50到 70 亿美元。
在这两个方案中，虽然陆地路线更短并且理论上比海运路线更快，但运输费用却更高以
及运输的可靠性更有问题，这都是因为装卸、转轨以及穿越边境次数的增加。并且，这些路
线可能仅停留在理论上，只能在地图上找到，除非在沿海省市和新疆之间、 中国和哈萨克
斯坦之间的运输是便利的、还有俄罗斯和白俄罗斯之间，比如哈萨克斯坦和土库曼或在土库
曼和伊朗之间的运输线路是便利的。在后面的案例中，他们需要跨越十个边境，而俄罗斯路
线则是 4个。
最终，中国政府的政策使沿海省市在新疆的投资热成为可能，这反过来促进了中国与中
亚贸易的增长。
但是，中国商人却对与中亚的贸易的未来表现出了担心。他们认为，政府应该在四个方
面作出努力：
——继续西部大开发战略。因此，连接中国的东海岸和西部省份的基础设施的投资被认
为是至关重要的。
——通过改善投资环境来保持中国的比较优势，保持中国产品的价格竞争性优势。
——支持哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯成为WTO 会员，以降低贸易费用，同
时，为希望在中亚经营的投资者提供保护。
——在上海合作组织的框架下签署双边协议。促进国外在新疆的投资，特别是，支持哈
萨克投资者。
考虑到新疆的经济增长，对中亚国家来说，发展中的与中国的贸易联系是最大的经济机
遇这一。勿庸置疑，在持续增长的路途中，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦应该把
这当成首要的任务。
对中亚国家来说，中国是减小俄罗斯经济对它们影响的最可信的经济合作伙伴。中国在
保持政治控制的同时成功地进行了经济转型，中亚国家却至今在这方面尚未获得成功。
附录 一
中国-中亚贸易额（中国方面）
1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年
与中亚五国的总
贸易额
463.25 607.25 578.04 780.4 776.79 870.47 954.94
哈萨克斯坦 368 434 335 390 459 527 635
吉尔吉斯斯坦 35.5 102 105 231 105 106 198
乌兹别克斯坦 52.5 54.25 123.6 118 189.6 202 90.2
塔吉克斯坦 2.75 12.35 3.18 23.8 11.72 20.23 19.23
土库曼斯坦 45 4.65 11.26 17.6 11.47 15.24 12.51
中国总贸易额 165.525 195.713 236.731 280.863 289.903 325.162 324.045
中亚贸易占中国
贸易总额的比重
0.28 0.31 0.24 0.28 0.27 0.27 0.29
1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
与中亚五国的总
贸易额
1329.83 1817.79 1507.76 2385.89 4072.7 5833
哈萨克斯坦 1138 1556 1288 1954 3290 4490
吉尔吉斯斯坦 134 177 118 201 314 602
乌兹别克斯坦 40.3 51.46 58.3 131 347 575
塔吉克斯坦 8.04 17.17 10.76 12.39 38.8 68
土库曼斯坦 9.49 16.16 32.7 87.5 82.9 98
中国总贸易额 360.629 474.296 509.650 620.766 580.987
中亚贸易占中国
贸易总额的比重
0.37 0.38 0.3 0.38 0.48
资料来源：中国统计年鉴。表中数据（单位：1000000美元）
附录 二
新疆主要的边境口岸和自由贸易区：
一类边境口岸：
（1） 乌鲁木齐航空口岸
（2） 喀什葛尔航空口岸
（3） 霍尔果斯自由贸易区口岸
（4） 阿拉木图（阿拉山口）口岸
（5） 巴克图口岸
（6） 吉木乃口岸
（7） 阿黑土别克口岸
（8） 都拉塔口岸
（9） 木札尔特口岸
（10） 伊尔科什坦口岸
（11） 土尔尕特口岸
（12） 卡拉苏口岸
二类边境口岸以及自由贸易区：
（1） 乌鲁木齐边境宾馆口岸
（2） 乌鲁木齐经济技术开发区口岸
（3） 乌鲁木齐商贸城口岸
（4） 华凌大市场
（5） 昌吉中亚商贸城口岸
（6） 喀什中亚国际商贸城口岸
（7） 伊宁区 3
（8） 碾子沟客运站口岸
（9） 奎屯火车站口岸
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